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 НДІ правового забезпечення 
інноваційного розвитку НАПрН України
ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
З ГЕОДЕЗІЇ КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ УКРАЇНИ
У статті здійснено огляд електронних послуг, які надаються Держав-
ною службою з геодезії, картографії та кадастру України. Визначено, що 
умовою надання електронних послуг Державної служби з геодезії, карто-
графії та кадастру України є використання засобів електронної ідентифіка-
ції громадян: авторизація на сайті за допомогою електронної пошти, елек-
тронного цифрового підпису, платіжної картки банку (BankID) або через 
мобільного оператора (MobileID).
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The article deals with electronic services provided by the State Geodesy, 
Cartography and Cadastre Service of Ukraine. It has been determined that the 
condition of providing electronic services of the State Surveying, Mapping and 
Cadastre Service of Ukraine is the use of means of electronic identification of 
citizens: authorization on the site by e-mail, electronic digital signature, bank 
card (BankID) or through a mobile operator (MobileID).
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Всесвітній розвиток інформаційних технологій, їх широке за-
стосування у всіх сферах життя вимагають перетворення державних 
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процесів відповідно до сучасних умов, зокрема надання адміністра-
тивних та інших публічних послуг в електронній формі.
Головна мета переведення адміністративних послуг в електро-
нний формат – зробити державне управління більш ефективним. 
Адже переведення будь-якої адміністративної послуги в онлайн-
формат вимагає її оптимізації, перегляду процесів взаємодії між ор-
ганами влади, налагодження електронної взаємодії державних реє-
стрів тощо.
Адміністративна послуга – результат здійснення владних повно-
важень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізич-
ної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припи-
нення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
Визначення електронної послуги надане у Концепції розвитку 
системи електронних послуг в Україні на 2016-2020 роки, згідно з 
яким електронна послуга – адміністративна та інша публічна послу-
га, що надається суб’єкту звернення в електронній формі за допо-
могою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-
телекомунікаційних систем [1].
Електронні адміністративні послуги Державної служби з гео-
дезії, картографії та кадастру України представлені у вигляді сер-
вісу Публічної кадастрової карти. Через Публічну кадастрову карту 
(e.land.gov.ua) [2] можна отримати 16 електронних послуг, однак для 
отримання 7 з них необхідна авторизація в особистому електронно-
му кабінеті, 5 електронних послуг доступні без авторизації, окремо 
виділені 4 електронні послуги для сертифікованих інженерів землев-
порядників.
Щоб скористатись електронними послугами, необхідно заре-
єструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі 
Державної служби з геодезії, картографії та кадастру України за 
допомогою електронної пошти, електронного цифрового підпису, 
платіжної картки банку (BankID) або через мобільного оператора 
(MobileID).
Засоби електронної ідентифікації – є необхідною умовою для 
звернення і отримання державних електронних сервісів, їх особли-
вою рисою є постійне технічне вдосконалення і винайдення нових 
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видів електронної ідентифікації. Вони мають бути доступними і на-
дійними. На сьогодні фізичні особи користуються більш за все серві-
сом мобільної ідентифікації, оскільки це найпростіший спосіб, крім 
того всі державні електронні послуги, які наразі впроваджують, вже 
за замовчуванням містять можливість входу за допомогою MobileID 
[3].
Наступним за поширеністю засобом електронної ідентифікації є 
BankID – верифікація громадян через українські банки для надання 
адміністративних та інших послуг через Інтернет. Ідентифікація че-
рез BankID нічим не відрізняється від перевірки документів в банках 
в очному режимі. Ідентифікація з використанням BankID для гро-
мадян відрізняється від ідентифікації за допомогою електронного 
цифрового підпису (далі – ЕЦП) простотою використання і популяр-
ністю, оскільки здебільшого ЕЦП поширені серед юридичних осіб, 
а кожна фізична особа на сьогодні володіє банківською карткою. За-
уважимо, однак, що ідентифікація за допомогою BankID може мати 
окремі обмеження щодо користування електронними сервісами, які 
залежать від банка, що надає послуги з BankID. 
До менш популярних видів електронної ідентифікації громадян, 
як уже зазначалося, належить електронний цифровий підпис. Для 
отримання електронних сервісів Пенсійного фонду України додат-
ково передбачена можливість ідентифікації за допомогою електро-
нного пенсійного посвідчення та токена, однак на цей час ці способи 
ідентифікації особи не працюють.
Електронні послуги, доступні після авторизації в особистому 
електронному кабінеті: 
відомості Державного земельного кадастру; витяг з технічної до-
кументації про нормативну грошову оцінку;
відомості про права власності на земельні ділянки;
інформація про осіб, що переглядали відомості щодо прав влас-
ності на земельну ділянку;
довідка з державної статистичної звітності про наявність земель 
та їх розподіл;
подання заяви з надання дозволу на розроблення документації із 
землеустрою;
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запит на отримання документації із землеустрою з Державного 
фонду документації із землеустрою.
Електронні послуги, доступні без авторизації:
витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геоде-
зистів;
витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів- землев-
порядників;
дублікат кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпоряд-
ника;
отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпоряд-
ника;
витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок.
Електронні послуги для сертифікованих інженерів-землевпоряд-
ників:
заява про державну реєстрацію земельної ділянки;
подання на погодження проекту землеустрою;
заява про внесення виправлених відомостей до Державного зе-
мельного кадастру;
формування заяви на довідку з державної статистичної звітності.
Розвиток електронних адміністративних послуг Державної 
служби з геодезії, картографії та кадастру України спрямоване на 
покращення якості надання адміністративних послуг для громадян 
та суб’єктів господарювання відповідно до європейських вимог, під-
вищення ефективності роботи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, зменшення ризиків корупції під час на-
дання адміністративних послуг.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У РОЗРІЗІ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ВТІЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
Тези присвячені проблематиці стандартизації технологічної інформації 
в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. У праці проведено аналіз 
Закону України «Про державне регулювання трансферу технологій в Укра-
їні», а також інших нормативно-правових актів, державних та міждержав-
них стандартів. Розглянута необхідність запровадження окремих норм та 
вимог.
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Thesіs is devoted to the problem of standardization technological information 
in Ukraine in the light of international experience.  The paper analyzes the Law 
of Ukraine «On State Regulation of Technology Transfer in Ukraine», as well 
